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Nama Karya Siaran Video: Online Transaction Fraud in East Java: The Norm and the 
Obstacles – Episode 1 
Deskripsi Karya: 
Karya siaran video ini merupakan hasil penelitian bekerjasama dengan Reserse Kriminal 
Khusus Siber Kepolisian Daerah Jawa Timur. Karya siaran video digunakan sebagai video 
pembelajaran baik di ruang kelas maupun e‐learning. Episode 1 menuntun mahasiswa pada 
diskusi konsekuensi yuridis pada modus operandi penipuan apakah ditangani secara perdata 
atau pidana. 
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